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= ) B$0* >'+)  , A ) N885) p+2') ",A&=&) "+@) /) %A.,+#!) %#A!+&!3'?9) "-1=) %3-
8+#!+ !#)/8+&!3)!&(7$&%= 7 = *!+#()"1)",0-,+#8):#$ %&!+&)8 2&)%A "+#!-
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niczka ! C,(')3-!;,""'33,'33-D)i:#$0(1'#)2&$%3)8 2+)7 )7$/#7 '/%&$/#!+0)/ "-&-
%+A3) G%32+!,+I) +)  ='? =3) %) 7 "-&'+)8&2#4,+'?) ,02#,9) (&,*3) "/&$3) 7+&"#,j5)
S&$=/#%+&A#) B% f=/+#9) ,-.$38+) *3A) 7$/38 ' %&!3) = ) ,$ "+#!9) "7 % = -
%&A3) 2+'/!#)/!+"/'/#!+&)8&-#$+&A0)!&),$&(,&'?5)T /2#BA3)0*3-#,) ) %&2!38)
,"/-&A'+#)7 =,2#( !3)7$/#/)&$-3"-@)/&7&=A)"+@9)7 % =0(1')'/@>'+ %#) ="7 -
(#!+#)%&$"-%3)8&2&$",+#()% ,.A5!E! 2#%38)B.$!38)$ B0) *$&/09)%)8+#("'0)
,$ "+#!9)/!&(=0(#)"+@)7 =A0:!3)0*3-#,)7 %"-&A3)7$&%= 7 = *!+#)%)%3!+,0)
=/+&A&!+&)8#'?&!+'/!#B 5)D = *$&/+#)(#"-)/&7&=!+@-#)!&)",0-#,)/*3-)=0:#B )
'+@:&$0) %&$"-%3)8&2&$",+#()  $&/) *$&,0)8 :2+% >'+) $#B02&'(+) !&7+@'+&5) o#/-
7 >$#=!+) , !-&,-)  *$&/0) /)  "-$1) ,$&%@=/+1) ,$ "+#!) "7 % = %&A) /!+"/'/#-
!+&)!&) 2+'0)%/=A0:)B.$!#() 2+"-%35)T&8&) *$&/0) (#"-)/&*$0=/ !&5)K3"-@70(1)
!+#%+#2,+#) 0*3-,+) %) =$#%!+#) !&) ",0-#,) 0"/, =/#4)8#'?&!+'/!3'?5)e% f-
=/+#) 2+"-#%) "1) /&$=/#%+&A#5
Prace konserwatorskie
eA.%!38)'#2#8)7$&'), !"#$%&- $",+'?)*3A )/&?&8 %&!+#)7$ '#".%)=#B$&-
=&'(+) 7 =A :&) 7 7$/#/) (#B )  =7 %+#=!+#) %/8 '!+#!+#)  $&/) 7$/3%$.'#!+#)
 =7 %+#=!+#(), ?#/(+)%&$"-%+#)8&2&$",+#()+) (#()&=?#/(+)= )7 = *$&/+&9)*3)/&-
7 *+#')=&2"/#80) "373%&!+05) F#=!&,)%)7+#$%"/#(), 2#(! >'+), !+#'/!3)*3A)
=#8 !-&:) *$&/0)/),$ "+#!) $&/)=#/3![#,'(&)%)7&$&'?)7]'?2 $ ]8],$#/ 209)
&) !&"-@7!+#) %+#-$/#!+&) 7 =) =3B#"- $+08) = ) '/&"0) /&!+,0) /&7&'?0) >$ =,&5)
S) 2+'&) +) =%$ '+&)=#2+,&-!+#)0"0!+@- )7 %+#$/'?!+ %3)*$0=) $&/) =,2#( ! )
&0- $",1)A&-,@5)` ,A&=!#) '/3"/'/#!+#)!+#)*3A )8 :2+%#)/)7 % =0) "370-
(1'#() "+@)%&$"-%3)8&2&$",+#(5)K)!+#/*@=!38) /&*+#B0) , !" 2+=&'(+) -$0=! >H)
 9 GC.2)%A "+#!!+'/#,I) E)8&A3)8 -32 nocny z rodziny 8 2 %&-3'?9) "/, =!+,) !+"/'/1-
'3)0*$&!+&9)7 %"/#'?!+#)/!&!3)(&, )8.2) =/+#: %3)&2* )8.2)0*$&!+ %35)`A0B >H)'+&A&)= )
9 mm9) $ /7+@- >H) ",$/3=#A) NQENc)885) 6,$/3=A&) %1",+#5) o#: % ]:.A-&%3) /) 2#,,+8) 7 A3-
",+#85)K)'+1B0)$ ,0)8 :#)$ /%+!1H)"+@)= )h)7 , 2#45)S&8+#"/,0(1)BA.%!+#)"/&[3)0*$&!+ -
%#9) "-$3'?39)%!@-$/&) =,0$/&'/3) $&/)%"/#2,+#B ) $ =/&(0)8&B&/3!39) B=/+#) +'?) 2&$%3)8 B1)
 =:3%+&H) "+@) %#A!19) *&%#A!19) 7$/#=8+ -&8+) /#) ",.$3) /%+#$/@'#( (futraj) 20*)%A "+& (7#$0-
kij9) (#=%&*+#89)&) -&,:#)nasionami) i/%A&"/'/&)ziarnem /*.:j9)81,19)korkiem9) "A 81Iq)` -
"-@7)%) <!-#$!#'+#^) ?--7^rr725%+,+7#=+&5 $Br%+,+rCsWbsob2t%sWgsPQ "+#!!+'/#, z dn. 
10.03.2013 r.
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X&2#!"5)Y/07#A!+#!+&) =$ *!3'?)0*3-,.%)7 =A :&)%3, !&! )7 7$/#/)8+#-
"/&!+#) %A.,+#!) L2'0) /) Q_s) $ /-% $#8) o#\3) bdN) +) %-&7+&!+#9) /&) 7 8 '1)
,&0-#$&9) 7$/3) -#87#$&-0$/#) cPvW5)K) %+@,"/#) 0*3-,+) %,2#( ! ) = 7&" %&-
!3) ,"/-&A-) L2'0) G!&) "-3,I9) /'+#!+&! ) *$/#B+) +) %72&-&! )%)  $3B+!&A5) R0- $-
",1) A&-,@) $.%!+#:)= 7&" %&! )= ),$&%@=/+)0*3-,09)&)!+#) (&,)%'/#>!+#()!&)
-/%5)/&,A&=,@5)D 8+8 )2 ,&2!3'?)$#7#$&'(+)'&A#)7 = *$&/+#)!&=&2)%38&B&A )
%/8 '!+#!+&)E)7 =,2#(#!+&)+!!38)8&-#$+&A#89),-.$3)(#=!&,)!+#)/8+#!+)'?&-
$&,-#$0) *+#,-05)D "/0,+%&! )-,&!+!3)=0*2&: %#() 2#,,+#(9)'+#!,+#(9)&) (#=! -
'/#>!+#)7$/#>%+-0(1'#(5)D = *!+#)(&,)%)7$/37&=,0), !" 2+=&'(+9)7$.*3)7$/#-
7$ %&=/&! )!&) "7#'(&2!+#)7$/3B - %&!3'?)7 =A :&'?5)67$&%=/ ! )$.:!#-
B ) $ =/&(0) "+&-,+)  $&/) 7.A7$/#/$ '/3"-#) -,&!+!3) /) %A.,!&) "3!-#-3'/!#B 5)
K3*$&! )"3!-#-3'/!1)*+*0A,@9),-.$&)8&)8 '!#)%A.,!&9) (#"-)*&$=/ )'+#!,&)
+)7$/#>%+-0(1'&5)S#)%/B2@=0)!&)0:3'+#)o#\3)bdN)7$/3), !" 2+=&'(+) $&/)0/0-
7#A!+#!+&'?9)/=#'3= %&! ) )/&"- " %&!+0)-#B )"&8#B )>$ =,&9)&2#) )"-@:#-
!+0)h_s5)T /-%.$)!&!+#"+ ! )/&)7 8 '1)%&A,&)!&)!&7$@: !1)*+*0A@)+)7 -
/ "-&%+ ! ) = )  =7&$ %&!+&5) D )  =7 %+#=!+8) '/&"+#)  *+#,-) 08+#"/'/ ! )
!&)"- 2#)!+", '+>!+#!+ %38)2+'#8)= )= A0)+)7$/3A : ! )7$/3B - %&!1)-,&-
!+!@) =0*2&: %15)J=%$ '+&)  *$&/0) !+#) 7 ,$3%&! ) = =&-, % ) $ /-% $#85)
S&*+#B)%3, !&! )7$/3)-#87#$&-0$/#)cPwW5)V[#,-)#"-#-3'/!3)=0*2&:0)7 )/&-
, 4'/#!+0) !+#) *3A) /&= %&2&(1'39) 7 !+#%&:) "7 +% ) /!&'/!+#) 7$/#"3'+A )  =-
%$ '+#5)D )$ /=0*2 %&!+0) *$&/0)/=#'3= %&! ) )7 %-.$/#!+0)/&*+#B09)&2#)
2+'#8)= ) B.$3) i0:3- ) [ 2++) 7 2+&8+= %#(9) &*3) !+#) "7A&"/'/3H) +87&"-.%) *-
$&/0j9)' )%), !"#,%#!'(+)=&A )=#2+,&-!#)%/8 '!+#!+#)8&- %19)7.A7$/#/$ -
'/3"-1) -,&!+!15)C+#("' %#)%3*A3"/'/#!+&) 2+,%+= %&! ) 7 7$/#/)  ="1'/#!+#)
!&=8+&$.%) "7 +%&) !&) '+#7A )%) *+*0A@) L2-$&'3(!15)M$&(,+)  *$&/0) = =&-, -
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% )7 =,2#( ! ) -,&!+!1)/)%A.,!&)"/,2&!#B )!&)h_s)$ /-%.$)o#\3)%) - 20-
#!+#) i-&,:#)!&) "- 2#)!+", '+>!+#!+ %38j5
S#) %/B2@=0) !&)  *#'! >H) &0- $",+'?) +!",$37'(+) /=#'3= %&! )  ) 7 / -
"-&%+#!+0) $3B+!&2!3'?) ,$ "+#!9) ,-.$#) (#=!&,)%38&B&A3)7$/3"- " %&!+&) = )
7#A!+#!+&) "% (#() [0!,'(+5)K38&B&A ) - )%3, !&!+&) [&/39) /&*#/7+#'/#!+&) !&-
7+".%)  $&/) /&7#%!+#!+&)8 :2+% >'+) $#B02&'(+) !&7+@'+&)  *$&/0) i%) !&$ :!+-
,&'?) /&"- " %&! ) -/%5) -#!" $3j5)J*$&/)7 ! %!+#)!&*+- 9) 0:3%&(1')%,$@-3)
+) 7 =,A&=,+) /#) "-&2+) !+#$=/#%!#(5
M 2#(!38) %3/%&!+#8) *3A )  =-% $/#!+#) +87&"- %#() %&$"-%3) 8&2&$-
",+#()%)8+#("'&'?)0*3-,.%9)/!&2#/+#!+#) =7 %+#=!+#()/&7$&%39),-.$&)7 ) =-
7 %+#=!+8) 7$&' %&!+0) =&A&*3) [&,-0$@) /*2+: !1) = )  $3B+!&A05) 67$&%=/ -
! )&,$32 %#)7&"-3) $&/):#2#)= )8 =#2 %&!+&)L$83)C&+8#$+) $&/)6'?8+!'-
,#5)K3*$&! )u 208#)D&"-&)D#$)C =#22&$#)iC&+8#$+j9)'/32+):3%+'@)&,$32 %1)
%)#802"(+)% =!#()/)%37#A!+&'/#89)/&B@"/'/&'/#8)+)"-&*+2+/&- $#85)K)7$/3-
7&=,0)0*3-,.%)*$1/ %#()/&7$&%3),2#( %#()%3"-&$'/3A )!&!+#>H)[&$*@)&,%&-
$#2 %1) i\&!) e B?j9) !&- 8+&"-) $#, !"-$0,'(@) %&$"-%3) 8&2&$",+#() %3, !&-
! ) [&$*&8+) ,#- ! %38+) L$83)C&+8#$+9) ,-.$#)8+#"/&! ) /) "$#*$!1) *$ !/1)
%) 7$ "/,0) i6'?8+!',#j9) ' ) =&A ) #[#,-) 7 A3",0) +)8+B -&!+&)  7+A,.%5) D$&-
' 8), !"#$%&- $",+8)/ "-&A&)7 ==&!&) $.%!+#:)!&,2#(,&) /),$ "+#!5)K3, -
!&! ) -&,:#)! %1) $&8@)!&)%/.$)7+#$% -!#(5
J=$#"-&0$ %&!3) *$&/) /%$.' ! )= )Y$/@=0)C+&"-&)%)D /!&!+05
Summary
Conservation problem of the paintings on felt 
exemplified by case of „Still life” by Marek Zydroń
X?+") &$-+'2#) $#[#$") - ) -?#) +""0#")  [ ) ' !"#$\&-+ !) &!=) $#"- $&-+ !)  [ )8 =#$!) &!=)
' !-#87 $&$3) &$-5) <-) =#&2") %+-?) -?#) 7$ *2#8)  [ ) 7&+!-+!B")  !) [#2-) "077 $-) *&"#=)
 !) -?#)#n&872#) [ )x6-+22) 2+[#)B$ 07I)*3)R!- !+)S3=$ 45)X?#)&$-+"-)0"#=) - )'$#&-#)
+!) ?+")  %!) -#'?!+y0#9) 2  ,+!B) [ $) !#%) %&3")  [ ) #n7$#""+ !9) #n7#$+8#!-+!B) %+-?)
8#=+&) &!=) 8&-#$+&2"5) U+") "-+22) &$-) +") &!)  +2) 7&+!-+!B) %+-?) \&$+ 0") &==+-+\#") 2+,#)
8#-&22+')L2+!B"9)7&"-#2"9)"7$&3)7&+!-"5)<!"-#&=) [ )2+!#!)'&!\&")S3=$ 4)0"#=)&)*2&!,#-)
8&=#) [ )[#2-#=)%  2#!)-#n-+2#)&")&)"077 $-5)67#'+L')"-$0'-0$#) [ )-?#)7&+!-+!B)?&=)
&!) +!z0#!'#)  !) +-") 7  $) ' !=+-+ !5) X?#)8&+!) ' !"#$\&-+ !) 7$ *2#8)%&") z&,+!B)
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 [ ) +-") *+!=#$"9) '&0"+!B) -?#) 2 "")  [ ) +-") &=?#"+ !) &!=) ' ?#"+ !5) R") &) $#"02-)  [ )
-?&-9) -?#)' 2 0$)&!=)B$ 0!=) 2&3#$")"-&$-#=)=#-&'?+!B)[$ 8)-?#)"077 $-5)C $# \#$9)
-?#) "-$0'-0$#)  [ ) -?#) [#2-) %&") %#&,#!#=) *3) ' 88 !) '2 -?#") 8 -?"5) `&8&B#=)
&!=) -?+!!#=) 8&-#$+&2) ' 02=) ! -) ! ) 2 !B#$) '&$$3) &) %#+B?-+!#"")  [ ) -?#) 7&+!-)
2&3#$"5) W !"#$\&-+ !) -$#&-8#!-) %&"9) +!) -?#) L$"-) 72&'#9) [ '0"#=)  !) +!?+*+-+!B) -?#)
=#-#$+ $&-+ !) [ )"077 $-)&!=)$#+![ $'+!B)z#n+*+2+-3)&!=)&=?#"+ !) [ )7&+!-+!B)2&3#$"5)
`0#)- )-?#)&-37+'&2)-#'?!+y0#)#n&8+!&-+ !") [ )8#-? =")&!=)8&-#$+&2")%#$#)'&$$+#=)
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[432]
<25) N5)Z+' ) *$&/0)7$/#=) $ /7 '/@'+#8)7$&'), !"#$%&- $",+'?) i[ -5)T5)e $= !j
[433]
<25) Q5)J=%$ '+#) *$&/0)7$/#=) $ /7 '/@'+#8)7$&'), !"#$%&- $",+'?) i[ -5)T5)e $= !j
[434]
<25) b5)J"373%&!+#)%&$"-%3)8&2&$",+#() E) /*2+:#!+#)0*3-,0) i[ -5)T5)e $= !j
[435]
<25) h5)Y*3-#,)%&$"-%3)8&2&$",+#()%$&/) /)7 =A :#8) i[ -5)T5)e $= !j
[436]
<25) g5)Z+' ) *$&/0)7 )/&, 4'/#!+0)7$&'), !"#$%&- $",+'?) i[ -5)T5)e $= !j
[437]
<25) c5)J=%$ '+#) *$&/0)7 )/&, 4'/#!+0)7$&'), !"#$%&- $",+'?) i[ -5)T5)e $= !j
